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Ayu, Intan candra Kusumaning. 2018.Pengembangan Instrumen Sikap Sosial 
Tematik Siswa Kelas IV Gugus Kartini Kecamatan Bringin Kabupaten 
Semarang Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019. Program Studi S1 
PGSD FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Naniek Sulistya 
Wardani S.Pd.,M.Si. dan Tego Prasetyo S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci :Pengembangan, Instrumen Penilaian Sikap, Tematik 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menghasilkan produk 
instrumen sikap sosial pembelajaran tematik tema 1 sub tema 1 pembelajaran 2 
siswa kelas IV, (2) mengetahui visibilitas penggunaan instrumen penilaian sikap 
sosial pembelajaran tematik tema 1 sub tema 1 pembelajaran 2 siswa kelas IV 
(3) Menentukan tingkat validitas instrumen sikap sosial pada pembelajaran 
tematik siswa kelas IV. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
pengembangan atau Research and Development (R&D). Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik nontes dengan instrumen angket skala likert. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas instrumen penilaian sikap sosial 
dalam uji lapangan produk kelas kecil menunjukkan rhit >0,300 terhadap 16 
siswa adalah 30 (100%) butir pernyataan valid. Uji validitas instrumen terhadap 
sikap dalam uji lapangan produk kelas sedang  menunjukkan rhit >0,300 
terhadap 19 siswa dalah 30 (100%) butir pernyataan valid. uji validitas 
instrumen terhadap sikap dalam uji lapangan produk kelas besar menunjukkan 
rhit >0,300 terhadap 23 siswa dalah 30 (100%) butir pernyataan valid. 
 
Abstract 
 The research aims are to (1) produces instrument product of social 
manners thematic learning “tema 1 subtema 1pembelajaran 2” for fourth grade 
students, (2) knowing the use visibility of social manners thematic learning 
“tema 1 subtema 1pembelajaran 2” for fourth grade students assesment 
instrument, (3) determines the social manners instrument validity levels on 
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thematic learning at fourth grade students. This is a development research or 
Research and Development (R&D) type of research. The data collecting 
tehnique was used non-test tehnique with likert scale questionnaire instrument. 
The reseacrh result shows that social manners assesment instrument validity on 
small class product field experiment shows rhit>0,300 to 16 students is 30 
(100%) questions were valid. The social manners assesment instrument validity 
on precise class product field experiment shows rhit>0,300 to 19 students is 30 
(100%) questions were valid. The social manners assesment instrument validity 
on big class product field experiment shows rhit>0,300 tp 23 students is 30 
(100%) questions were valid. 
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